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En la presente de investigación, se encuentra con el problema de no 
identificar una adecuada edificación de un espacio de erudición superior 
tecnológico en la ciudad de Nasca. 
Comenzamos detectando el problema actual en la ciudad, al no 
identificar una edificación sobre un centro de formación y sobre la 
población que lo requiere en el núcleo urbano, lo cual nos lleva a tener 
como objetivo diseñar un espacio de erudición superior tecnológico, ya 
que es una infraestructura adecuada que nos permite brindar un buen 
servicio de calidad, óptimo y adecuado diseño para su correcto 
funcionamiento. 
La construcción de la infraestructura del centro de formación superior 
tecnológico, que beneficiaría principalmente a la población tanto en el 
corto como el largo plazo. actualmente, no existe una entidad similar que 
brinde ese tipo de servicios en la ciudad de Nasca. Por ello, se hace 
indispensable contar con una infraestructura que cubra todas las 
necesidades adecuadas que el estudiante y personal que requiera para 
su mejoramiento. 
La ubicación del proyecto se propuso considerando distintos criterios 
determinantes como el entorno, la accesibilidad, tanto peatonales como 
vehiculares, que cuenta con servicio de agua y luz, que sea accesible 
desde el centro de la ciudad con el fin de brindar un mejor servicio. 
En la etapa de planificación de proyecto se recomienda llevar a cabo 
unas pruebas de laboratorio y analizar el estado del suelo. 
 
  















In the present investigation, the problem of not identifying an adequate construction 
of a space for superior technological scholarship in the city of Nazca is encountered. 
We begin by detecting the current problem in the city, by not identifying a building 
on a training center and on the population that requires it in the urban nucleus, which 
leads us to have the objective of designing a space for superior technological 
scholarship, since it is an adequate infrastructure that allows us to provide a good 
quality service, optimal and adequate design for its correct operation. 
The construction of the infrastructure of the Higher Technological Training Center 
would mainly benefit the population both in the short and long term Currently, there 
is no similar entity that provides this type of service in the city of Nasca. Therefore, 
it is essential to have an infrastructure that meets all the appropriate needs that the 
student and staff require, for their improvement. 
The location of the project was proposed considering different determining criteria  
such as the environment, accessibility, both pedestrian and vehicular, which has 
water and electricity service, which is accessible from the city center in order to 
provide a better service. 
In the project planning stage, it is recommended to carry out laboratory tests and 
analyze the state of the soil. 
 
 























































1.1. Planteamiento del problema/realidad problemática 
 
 
La enseñanza superior en el país tiene una propuesta poco pertinente a las 
urgencias del mercado del laboró, lo cual genera inconveniencias y dificultades 
en las localidades. 
Acabo de las propuestas educativas, las escuelas licenciadas se sitúan en un 
65.8% de las matrículas inscritas a nivel superior, entretanto por el lado de la 
petición de trabajadores según la encuesta de demanda ocupacional 2018, solo 
el 6.5% de la gente que lo requieren emplear agencias formales deben disponer 
con estudios universitarios. Caso opuesto que sucede con la educación técnica. 
 Figura 1 















Nota: El grafico representa los porcentajes de demanda profesional además 
incluyen al 68.1% de trabajadores con atención fundamental (aun nivel 
secundario) Fuente: Política Nacional de Educación Superior y Técnico-
Productiva. 
 
En conclusión, la educación superior en el Perú, no ha sido orientado 
correctamente a las necesidades del mercado, empleando una demanda 
laboral poco complacido, debido a que las empresas requieren más labores 








• Realidad problemática 
La problemática va a la falta de una adecuada infraestructura donde los jóvenes 
se puedan capacitar que, de posibilidades a tener una formación técnica 
relacionado, a la informática tanto como software y hardware. Además, al 
mantenimiento mecánico.  
Las personas que se dedican al sector, tienen la necesidad de viajar a otra 
ciudad para poder tener conocimiento técnico, la mayor demanda de 
estudiantes de secundaria se reparte en el sector público y privado con 6329 
usuarios en todo el distrito de Nasca, con 21 establecimientos educativos 
secundarios. 
 Tabla 1 












Nota: Esta tabla muestra la cantidad de alumnados que terminan su último año 
de secundaria en Nasca. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e 
Informática (INEI) 2017. 
 
En la ciudad de Nasca, solo cuenta con tres institutos los cuales son; Instituto 
de educación superior tecnológico de Nasca, el instituto de educación superior 
pedagógico público, teniendo en cuenta que tiene carreras técnicas como 
automotrices y enfermería, que deberían de contar con espacios necesarios 
como talleres de practica y laboratorios para los estudiantes y finalmente cuenta 
con el instituto selva system, que es privado. Este instituto funciona en la 
modalidad dentro de una vivienda y sus clases mayormente son virtuales (antes 
de la pandemia). 
















 Figura 2 








Nota: Los gráficos representan a los institutos encontrados en la ciudad de 
Nasca. Fuente: Recolectadas de cada página web institucional. 
Para ello el número de estudiante de ingresados por el Padrón Unidad de gestión 
educativa local (UGEL) en Nasca es de 1417 solo en el año 2019. 
La duración que da las distintas carreras técnicas que ofrecen es de 6 meses a 3 
años y además cuenta con una carrera profesional que es de 5 años.   
 Tabla 2 











Nota. Esta tabla muestra las cantidades de aulas y secciones en las instituciones 
superiores de Nasca. Fuente. Página web de Unidad de gestión educativa loca 
(UGEL) 2019, de la ciudad de Nasca. 
 
 Tabla 3 











Nota. Este grafico muestra el porcentaje de las carreras más demandadas en la ciudad de 
Nasca. Fuente. Elaboración propia, según datos de ingresantes. 
INSTITUTO TURNO DOCENTE SECCIONES AULAS 
Inst.nasca 16 46 24 12 
Inst.pedagógio 13 22 11 11 
Selva system 16 10 18 6 
INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 





















1.1.1. Justificación de la necesidad arquitectónica 
 
Ante la demanda 6329 alumnados que terminan su quinto de media, 
según (INEI), en el 2017 teniendo en cuenta que los tres institutos solo 
abarcan para una capacidad de 1350 a 1450 alumnados. Teniendo en cuenta 
que la ciudad de Nasca, es una ciudad en crecimiento. Por lo cual personas 
que no pueden ingresar a estudiar a las instituciones superiores de la ciudad, 
buscan la manera de migrar a otra ciudad para poder concluir su formación 
profesional. 
 
1.2. Objetivos del proyecto 
 
1.2.1. Objetivo general 
 
Diseñar un espacio de erudición superior tecnológico en la ciudad de 
Nasca, que permita integrar la capacitación técnica de calidad para formar 
profesionales técnicos competentes, a su vez espacios destinados a 
laboratorio y talleres prácticos de mantenimiento de maquinaria, equipos y 
herramientas. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
 
• Diseñar una infraestructura arquitectónica adecuada que cumpla con satisfacer 
las necesidades de capacitación y el desarrollo de las actividades. 
• Implementación de innovaciones con fines de mejorar equipos y herramientas, 
que permita un mejor desempeño laboral. 
• Diseñar áreas comunes que permitan actividades de recreación e interacción 
social. 
• Diseñar la infraestructura que de accesibilidad peatonal sin obstrucción de 
edificación. 
• Diseñar una infraestructura arquitectónica que brinde un servicio apropiado para 































































2.1. Estudio de casos urbano-arquitectónicos similares 
2.1.1 Cuadro síntesis de los casos estudiados  
Tabla 4 
Cuadro de antecedentes, caso N°01 
 
CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
Caso N°     01 Nombre del Proyecto: CETEMIN (Centro Tecnológico minero) 
Datos Generales 




CETEMIN, es un instituto conocido por dar capacitaciones técnicas al rumbo de la minería.  
Análisis Contextual Conclusiones 
Emplazamiento Morfología del Terreno 
La infraestructura 
se encuentra 




accesible para los 




localizado al este 
del Perú - Lima, 
en Chosica en el 
km 29, el 
Terreno es 
adquirido por 








El terreno se ubica a la 
ladera de un cerro, 
cuenta con una 
topografía llana, el uso 
del suelo es RDM. la 
forma del terreno es 






Análisis Vial Relación con el entorno Aportes 
 
El proyecto solo 
tiene un ingreso, 
Se va por la 
carretera central 
km 29 e ingresa 
por la calle, 
camino real s/n, 
el ingreso al 















encuentra a 200 






Para llegar a 
Cetemin no habrá 
ninguna dificultad ya 
que la accesibilidad 
es por la 
panamericana – 
carretera central y no 
cuenta con mucho 
tráfico, además se 
ve el instituto a 
simple vista desde 
que ingresa a la vía 
principal.  
Análisis Bioclimático Conclusiones 
Clima Asoleamiento Generalmente el 
proyecto se 
encuentra ubicado en 
una zona nublado y al 
medio día un sol que 
llega hasta las 25°C, 
realizar el proyecto de 
Cetemin con una 
investigación primero 
y así llegaron al 
acuerdo que el 
proyecto sea opuesto 
al asolamiento y 
además que tiene 
doble altura para que 









encuentra con un 
cielo brumoso y al 
medio día tiene un 
resplandor solar, 
su temperatura 








El diseño de Cetemin 
esta opuesto al sol, ya 
que no le da 
directamente a la 
fachada. Además, 
juega con diferente 










































En el ámbito de 




máxima es de 











del viento choca 













cuenta con tres 
alturas diferente 
ya que eso lo 
favorece, porque 
el ingresa y da un 
buen confort a los 
ambientes. 
Análisis Formal Conclusiones 
Ideograma conceptual Principios Formales  
Todo el proyecto 
se relaciona con el 
entorno. además, 
los sectores de 
Cetemin esta 
distribuidas por 
zonas y tienen un 




El eje principal del 
proyecto recorre 
primero por el 
estacionamiento, 
aulas, laboratorio 
y finalmente por 
los talleres, su 
distribución 








La relación de la 
volumetría en todo 















minero cuenta con 
un resalte entre 
los sectores, eso 
hace que utilice 
los bienes 
naturales para 
crear un grato 






Los talleres: están 
compuesto de vigas 
de concreto y muros 
de plancha de 
aceros. 
Oficinas, 
habitaciones y aulas: 
está estructurada 









El diseño de las 




minero, se rigüe a 
la minería. 
Análisis Funcional Conclusiones 
Zonificación Organigramas 
 
En el proyecto 
se unen todos 
los espacios y 
hay 
accesibilidad 
























cuanta con 2 
pisos 
encontrando la 
unión de las 
zonas tanto 





Flujogramas Programa Arquitectónico Aportes 
 
Primordialmente 
se obtiene un 
eje principal 
para integrar 






















para que los 
usuarios tengan 
un buen confort en 
el proyecto. 
Dando a conectar 
el eje principal con 
todo el proyecto 
para que tenga un 
recorrido libre. 

































 Cuadro de antecedentes, caso 02. 
CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
Caso N°     02 NOMBRE DEL PROYECTO: TECSUP- INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN PERU 
Datos Generales 





El proyecto de TEPSUP, es un centro superior tecnológico que realiza capación y cursos técnica a los jóvenes y 
adultos. 
Análisis Contextual Conclusiones 
Emplazamiento Morfología del Terreno 
La infraestructura 
se encuentra 
ubicada a 500ml 
de una Av. 
Principal que es la 
Av. Barrio alto 
hu2ancaray, y que 
hace accesible 







este del Perú - 












En el terreno no se 
encuentra una 
topográfica con 
desnivel, pero en 
100 metros cuenta 
con una topografía 
que es de 10%, 
teniendo un desnivel 
de 10 cm. la forma 
del terreno es 
rectangular, y la 







Relación con el entorno Aportes 
 
El proyecto 
cuenta con un 
ingreso 
principal que 
es por la 
avenida 
cascanueces, 













educación y por 








Para llegar a 
TECSUP no habrá 
ninguna dificultad 
ya que la 
accesibilidad se 
encuentra dentro 
de una Avenida 
muy amplia que 
conecta algunos 
distritos y no se 
encuentra 
congestionada, 
además se ve el 
instituto. 
Análisis Bioclimático Conclusiones 
Clima Asoleamiento Generalmente el 
proyecto se 
encuentra ubicado 
en una zona 
nublado y al medio 
día un sol que llega 
hasta las 23°C, 
realizar el proyecto 
de TECSUP con 
una investigación 
primero y así 
llegaron al acuerdo 
que el proyecto sea 
opuesto al 
asolamiento y 
además juegan con 
las alturas de sus 
bloques generando 










brumoso y al 












El Instituto TECSUP 
esta opuesto al sol 
ya que no le da 
directamente a la 
fachada, además 
juega con diferente 
tamaño de alturas 









• Av. Los cascanueces. 
• Calle 6. 
• Av. Huarochirí. 




• Área recreacional. 
• Zona industrial. 







Vientos Orientación Aportes 
 

















La orientación del 
viento choca en la 
parte lateral 
proyecto, además 
que el diseño 
cuenta con sus 
bloques orientados 















cuenta con tres 
alturas diferente 
ya que eso lo 
favorece, y da 
un buen confort 








Análisis Formal Conclusiones 
Ideograma conceptual Principios Formales  
La edificación se 
relaciona con el 
entorno. además, 
los Bloques de 
TECSUP, están 
distribuidas por 
zonas y tienen un 




El eje principal 

















El proyecto cuenta 
con una volumetría 
que integra el 
entorno, utilizando 
el levantamiento de 



















La edificación está 
compuesta con un 
sistema constructivo 
liviano lo cual cuenta 
con una estructura 








El diseño de las 





rigüe a la 
enseñanza 
técnica  
Análisis Funcional Conclusiones 
Zonificación Organigramas 
 
En el proyecto se 
unen todos los 
espacios y hay 
accesibilidad para 
que el usuario se 
pueda trasladarse 

















La conexión entre 
bloques hace que 
el organigrama se 
conecte con todo 









Flujogramas Programa Arquitectónico Aportes 
 
Primordialmen















todo el proyecto 
son necesarios 
para el usuario. 
 
 




para que los 
usuarios tengan 
un buen confort 
en el proyecto. 
Dando a conectar 
el eje principal del 
proyecto. 







-Zona de aulas teóricas. 
























 Cuadro de Matriz comparativa de casos. 
 
                            MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 






Para llegar a Cetemin no habrá 
ninguna dificultad ya que la 
accesibilidad es por la 
panamericana – carretera central 
y no cuenta con mucho tráfico, 
además se ve el instituto a simple 
vista desde que ingresa a la vía 
principal. Referido al entorno es 
una zona muy pacífica y eso es 
favorable para los estudiantes 
que se encuentran. 
La infraestructura se encuentra 
ubicada a 500ml de una Av. Principal 
que es la Av. Barrio alto hu2ancaray, 
y que hace accesible para los 






El proyecto cuenta con tres 
alturas diferente ya que eso lo 
favorece, Generalmente el 
proyecto se encuentra ubicado en 
una zona nublado y al medio día 
un sol que llega hasta las 25°C. 
Generalmente el proyecto se 
encuentra ubicado en una zona 
nublado y al medio día un sol que 
llega hasta las 23°C, realizar el 
proyecto de TECSUP con una 
investigación primero y así llegaron al 
acuerdo que el proyecto sea opuesto 
al asolamiento y además juegan con 
las alturas de sus bloques generando 








El diseño jerárquico entre las 
alturas de los sectores hace la 
diferencia entre los talleres, aulas 
y administración, además se 
conectan entre ellos. 
 
La edificación se relaciona con el 
entorno. además, los Bloques de 
TECSUP, están distribuidas por 
zonas y tienen un eje principal que 







En el proyecto se unen todos los 
espacios y hay accesibilidad para 
que el usuario se pueda 
trasladarse a todas las zonas. 
 
Al presentar la propuesta de 
TECSUP hicieron una investigación 
para que los usuarios tengan un buen 
confort en el proyecto. Dando a 
conectar el eje principal con todo el 
proyecto para que tenga un recorrido 
libre de todo el proyecto. 
 
Nota. En esta tabla se aprecia la comparación de los dos casos estudiados anteriormente. 
























































3.1. Síntesis de leyes, normas y reglamentos aplicados en el proyecto 
urbano arquitectónico. 
 
• Plano de zonificación de la ciudad de Nasca. 
 
 Figura 3 
 Plano de zonificación de la ciudad de Nasca. 
 
 
Nota: el grafico muestra como está distribuida la zonificación en la ciudad de 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 CUA CASCO URBANO ANTIGUO O  X O O X X X O     O O  O X X X X O     X       X X 
ZM ZONA MONUMENTAL  O X X O X X X X     O O O X X X X X X X X X  X X X O O X X X X 
RDB RESIDENCIAL DENSIDAD BAJA  O O   X X X X  O O O O O  O O X X X X     O     O O X X 
RDM RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA   O   X X X X  O O O O O  X O X X X X     O     O O X X 
RDA RESIDENCIAL DENSIDAD ALTA O   X  O X X O     O O  X X X X X X            X X 
ZUM ZONA USO MIXTO O | X   O O X   O O  O O O O O X X X X   O  O       X X 
RUr RESERVA URBANA RESIDENCIAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
CL COMERCIO LOCAL                       O O O O O O O O   O X X 
CZ COMERCIO ZONAL X X X O    O               O O O O O O O O   O X X 
CS COMERCIO SECTORIAL X X X                    O O O O O O O O   O X X 
CC CORREDOR  COMERCIAL X       O         O X X O O  O O O  O O O O   O O X 
CS CORREDOR  DE SERVICIOS X X X                    O O O O O O O O   O O X 
EE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO     O X X X O   O O X X  O X X X O O     O O   O O  X X 
ES EQUIPAMIEMTO DE SALUD     O X X X X  O O O X X X O X X X X X O O O O   O  O O O X X 
ER EQUIPAMIENTO RECREACIONAL     O X X X X X       X X X X X O O O O  O O   O O  X X 
IE INDUSTRIAL ELEMENTAL X X X O  O X X X X X X O X X X   O X X X O O O O X  O   O X X X 
IL INDUSTRIA LIVIANA X X X X  O O  X X X O X X X X O   O O O X X O X X O X X O O X  X 
IM INDUSTRIA MEDIANA X X X X  O O  X X X O X X X X O   O O O X X O X X O X X O O X  X 
SI SERVICIOS INDUSTRIALES X X X X   O  X X X O X X X X X      X X O X X O X X  O X  X 
RUs RESERVA URBANA INDUSTRIAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
OU1 OTROS USOS INSTITUCIONAL X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X X X X O X X X  X X X X X 
OU2 OTROS USOS SERVICIOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
OU3 OTROS USOS TRANSPORTES Y COMUNIC. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X 
ZHR ZONA DE HABILITACION RECREACIONAL  X X X  X X X X X X     X X X X X X X X X X O X O X X O O O X X 
ZPAl ZONA PROT. AMBIENTAL LADERAS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
ZPAr ZONA PROT. AMBIENTAL RIO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
ZPAp ZONA PROT. AMBIENTAL PLAYAS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O 
ZA ZONA AGRICOLA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
ZAR ZONA ARQUEOLOGICA DE REGL.ESPECIA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
ZTE ZONA TRATAMIENTO ESPECIAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
ZRE ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
COMPATIBLE SIN RESTRICCIONES                                        O  COMPATIBLE CON RESTRICCIONES (VER REGLAMENTO DE ZONIFICACION)                                                X  INCOMPATIBLE (USO NO CONFORME) 
 
Nota. En esta tabla se establece los usos de suelos compatibles con los proyectos respecto a la zonificación del lugar a intervenir. Fuente. Libre de virus tomada de 









Obteniendo el plano de zonificacion-2017 de la ciudad de Nasca que fue adquirido 
por la municipalidad de Nasca, teniendo en cuenta el cuadro de compatibilidad de 
usos y la ubicación del terreno el lugar es compatible sin restricciones. 
 



























































Nota. En esta tabla se aprecia la normativa vigente de los ambientes en los centros educativos. Fuente. 






• RESOLUCION VICEMINISTERIAL N°140-2021-MINEDU 
 Tabla 9 
Cuadro de programa arquitectónico general resolución N°140-2021-Minedu. 
Nota. En esta tabla se aprecia la normativa vigente de criterios de diseño para institutos y 







 Tabla 10 




Nota. En esta tabla se aprecia la normativa vigente de criterios de diseño para institutos y 





















• Según el sistema nacional de estándares de urbanismo (SISNE) 2011. 
En el capítulo 2.2.2.- Propuesta de estándares referentes a equipamiento 
educativo. 
 Tabla 11 


























Nota. En este cuadro se aprecia la categoría de institución educativa para la ciudad, dependiendo de la población 
actual en ella en ella. Fuente. libre de virus, tomada de la página 
web(eudora.vivienda.gob.pe/observatorio/Documentos/Normativa/NormasPropuestas/EstandaresUrbanismo/C
APITULOIII.pdf). 
 Tabla 12 























Nota. En cuadro se aprecia el equipamiento requerido según rango poblacional para la ciudad a intervenir. Fuente. 







 Tabla 13 




Nota. En el cuadro se muestra los tipos de equipamiento educativos según población, teniendo en cuenta que la ciudad de Nasca se encuentra en un 
nivel jerárquico de ciudad intermedia, por lo tanto, es fundamental un instituto superior tecnológico.   


































































4.1.1. Lugar: la ciudad o localidad a intervenir 
El distrito de Nasca se encuentra en la región de Ica, con una altitud a 520 
m.s.n.m y una distancia de 439 km al sur de la capital de Perú.  
  4.1.1.1 Ubicación regional y limites jurisdiccionales 
Norte:    Capital de Lima 
Sur:   Departamento de Arequipa 
Este:   Huancavelica y Ayacucho 
Oeste : Océano Pacifico 
• La provincia de Nasca cuenta con 5 distritos: 
 
➢ Distrito de Nasca. 
➢ Distrito de Marcona. 
➢ Distrito de Changuillo. 
➢ Distrito del Ingenio. 

























Nota: Los gráficos representan la ubicación de la ciudad a intervenir 
Fuente: elaboración propia.
La provincia de Nasca, tiene 
una superficie de 5234.24 km². 
El distrito de Nasca, tiene una 






4.1.1.2 Perfil histórico de la ciudad. 
  
En el 1901 fue descubierta la cultura Nasca, por el arqueólogo Max Uhle de 
nacionalidad alemana. Se encuentran ubicados en el departamento de Ica, 
provincia de Nasca, se encuentran ubicado a 4 km al oeste de la ciudad de Nasca. 
Extendiéndose por el sur hasta Acarí - Arequipa y por el norte con chincha, esta 
cultura existió aproximadamente en los años 1 D.C Al 800 D.C. 
 Tabla 14 





Nota. En el cuadro se muestra cómo se fue desarrollando la cultura Nasca.  
Fuente. Elaboración propia. 
Los acueductos de cantalloc, se fabricaron alrededor de 42 acueductos, que en su 
tiempo se utilizaban todo el año. Se caracterizo por ser un método hidrográfico que 
se inició a las precipitaciones que surgen por las montañas de la parte superior del 
valle. Los acueductos se encuentran en la parte inferior del valle; se caracterizó por 
ser un lugar muy desértico (seco). La falta de agua, la cultura Nasca logro usar el 
agua de la napa freática del subsuelo, formado por los acueductos subterráneos 
que lograron obtener por un método de galerías filtrantes. 
Por este método la filtración del agua y lo conducen por los tramos subterráneos 
para luego almacenarlo en un reservorio y así ser distribuida a las áreas de cultivo. 
Figura 5 




















Nota. El gráfico representa a los acueductos hechos por la cultura Nasca, se 
sitúa a 3.5 km de la ciudad de Nasca. Fuente. Página web de la municipalidad 





















Nota. El grafico representa el interior de cómo se establecía estructuralmente 
los acueductos de la cultura Nasca 




Población distribuida por distritos (Nasca). El siguiente cuadro grafico muestra la 
población de la ciudad de Nasca, por distritos en porcentajes y números. 
 
Figura 7 
Cuadro de la Población Por distrito. 
 
Nota. El grafico representa la población de los distritos de Nasca. 
Fuente. Censo Población y vivienda (INEI) 2017. 
NASCA 
CON 46%
HAB.    26.993.
CHANGUILLO
CON 2%
HAB.   1.443.
EL INGENIO
CON 4%
HAB.   2.672.
MARCONA
CON 21%




POBLACION POR PROVINCIAL 








 Tabla 15 




Nota. En la tabla se aprecia la cantidad de población estimada en la ciudad de Nasca.  
Fuente. Censo poblacional y vivienda INEI 2017 
Índice poblacional total 
En el siguiente gráfico de barras veremos la población de la ciudad de Nasca, por 
año desde el 2014 al 2017 último censo, veremos cómo la población creció. 
 Tabla 16 

















Nota. En la tabla se aprecia la cantidad de población estimada en la ciudad de Nasca.  
Fuente. Censo poblacional y vivienda INEI 2017 
 
Índice poblacional por genero 
En el siguiente grafico veremos la población total por sexo, donde aprecia que la 
predomina el sexo masculino, con un 13.652 y mujeres con un 13.341. 
  Tabla 17 




























2014 2015 2016 2017






4.1.1.4 Análisis económica 
• Población censada en edad de trabajar de 14 años a más de edad. 
En el siguiente cuadro se muestra el número estimado, teniendo en cuenta que es 
una cuarta parte de la población 40% de 14 a 29 años proporcionan un fuerte 
potencial de trabajo, 20% de 30 a 39 años también representa una buena parte ya 
que Nasca es una población joven, 16% de 40 a 49 años, 11% de 50 a 59 años y 
13% de 60 y más años de edad.  
 Tabla 18 













Nota. En la tabla se aprecia la cantidad de población a trabajar de 14 años a mas en los 
distintos distrito de Nasca. Fuente. Censo poblacional y vivienda INEI 2017 
 
Figura 8 











Fuente. Censo población y vivienda Instituto Nacional de estadísticas e 
informática (INEI) 2017. 
 










Niños a  
jóvenes 









• Población censada que trabaja urbana y rural, varones. 
En total de hombres 21 675 que trabaja en lo urbano y rural de 14 años a más edad. 
 
Tabla 19 
Cuadro de la población económicamente activa (PEA) en varones de la provincia de Nasca, de 14 












Nota. En la tabla se aprecia la cantidad de población varones a trabajar de 14 años a más 
en los distintos distrito de Nasca. Fuente. Censo poblacional y vivienda INEI 2017. 
• Población censada que trabaja urbana y rural, mujeres. 
En total de mujeres 20 746 que trabaja en lo urbano y rural de 14 años a más de 
edad 
Tabla 20 
Cuadro de la población económicamente activa (PEA) en mujeres de la provincia de Nasca, de 14 












Nota. En la tabla se aprecia la cantidad de población mujeres a trabajar de 14 años a más 
en los distintos distrito de Nasca. Fuente. Censo poblacional y vivienda INEI 2017. 
 
Nasca 




















• Pea del distrito de Nasca. 
En el Siguiente cuadro se muestra que la población de Nasca es activamente 
productiva. Debido al comercio, al turismo, a la agricultura y a la minería. 
Tabla 21 












Nota. En la tabla se aprecia la población económicamente activa del distrito de Nasca. 
Fuente. Censo poblacional y vivienda INEI 2017. 
➢ La minería: 
 La Shougang Hierro Perú S.A.A., es la mayor productora de hierro a nivel nacional, 
tiene su centro de operaciones en el distrito de Marcona de la provincia de Nasca, 
a 530 Km. al sur de Lima con una fuerza laboral de 1,750 trabajadores. Posee un 
mercado de comercialización constituido por Japón, China, Corea, Argentina y 
EE.UU. En la planta de concesión de beneficio San Nicolás registra una producción 
de 36,500 Tn/día.  
Tabla 22 
Tabla de toneladas de extracción por año.  
Nota. En la tabla se aprecia las toneladas de extracción por año en la minería  
. Fuente. Compendio estadístico económico. 
 
        
         
AÑO 1987 1990 1995 2000 2005 2010 2015 TOTAL 
         
COBRE 906 1164 1014 1991 1789 1456 1024 9344 
         
 3357 2838 3148 2987 3001 3078 2998  
HIERRO 853 721 199 345 127 678 997 21410920 
         














  Tabla 23 














Fuente. Tomado estadísticamente, del ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR) 
 
El promedio de turistas que llegan a la ciudad de Nasca, son turistas nacionales 
que son un 50% del sexo másculo, cuya edad tiene 35 años. Se estimula que el 
turista nacional promedio viaja por motivo recreacional. 
 Tabla 24 









Fuente. Tomado estadísticamente, del ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR) 
 
El 50% de turistas internacionales son mujeres y se promedia una edad de 39 años, y 
su interés de conocer nuevos lugares y nuevas culturas. 
 Tabla 25 




















➢ Agricultura y exportación. 
 
El distrito de Nasca, Debido a que sus tierras para la siembra y cosecha son muy 
buenas, hace que los empresarios le llamen la atención para poder invertir. Ya sea 
bien para poder comprar un terreno en esas áreas agrícolas y poder invertirlas o 
comprar los productos que producen según su periodo. 




La presencia de vientos paracas o vientos fuertes, es muy común durante los meses 
de verano con una velocidad entre los 8Km/h a 12Km/h más que en la ciudad de 
Ica que pose fuertes vientos por paracas 
La dirección del viento dentro de la ciudad de nazca viene del Sur a Este. 
 
 
Figura 9  














   
  Fuente: Clima Ica. 
 
Nota. El grafico representa la velocidad de viento por mes en la ciudad de 










El siguiente diagrama de temperatura nos muestra que la temporada más calurosa 
es de enero a abril y la temperatura promedio de cada día es de 29°c a 30°c. 
También en la época de temperatura más fresca es de junio a septiembre que 
promedia los 26°c. 
 Figura 10 


















Nota. El grafico representa la temperatura por mes que se obtiene en la ciudad 
de Nasca. Fuente. Tomado de la pagina web clima ica, publicado el día 12 de  




El promedio percibido del distrito de Nazca, no cambia con mucha frecuencia 
porque se mantiene casi todo el año constante en 0%. 
Figura 11 


















Nota. El grafico representa la humedad por mes que se obtiene en la ciudad de 










El estimado promedio más despejado de La ciudad de Nasca se inicia en abril 
hasta octubre. Como también se grafica la temporada más nublada comienza en 
octubre hasta abril. 
 
Figura 12 




















Nota. El grafico representa la nubosidad por mes que se obtiene en la ciudad 
de Nasca. Fuente. Tomado de la página web clima ica, publicado el día 12 de 







4.2. Programa arquitectónico 
4.2.1. Aspectos cualitativos 
Tipos de usuarios y necesidades 
 Tabla 26 
Cuadro de programación, aspecto cualitativo, administración.                    
 
CARACTERIZACION Y NECESIDADES DE USUARIO – ADMINISTRACION 
 
NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS 
ESPACIOS 
ARQUITECTONICOS 
Acceso a la zona de 
formación 
Recibir/ Informar Recepcionista 














Reuniones Exponer Reunir 













SS. HH Hombres 
 

















Reuniones Exponer Reunir 


















Generar energía Impulsar Personal 






























Control y audio Impulsar personal 













SS. hh Hombres 
 
SS. hh Mujeres 
 




Cuarto de Limpieza 
 
Almacenamiento 




Cuarto de Basura 
 
 
Nota. En el cuadro se aprecia la distribución de ambientes en la zona de administración. 
Fuente. Elaboración propia 
  
 Tabla 27 
Cuadro de programación, aspecto cualitativo, salón de usos múltiples (S.U.M) 
 
Nota. En el cuadro se aprecia la distribución de ambientes en la zona del S.U.M. 
Fuente. Elaboración propia. 
  
 
CARACTERIZACION Y NECESIDADES DE USUARIO – S.U.M. 
 
NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS 
ESPACIOS 
ARQUITECTONICOS 
Difundir y compartir 




Sala de uso múltiples 
 




Hall de servicios 
 
Generar energía Impulsar 






Cuarto de deposito 
 
Control y audio Impulsar 







 Tabla 28 
Cuadro de programación, aspecto cualitativo, biblioteca. 
 
CARACTERIZACION Y NECESIDADES DE USUARIO – BIBLIOTECA. 
 
NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS 
ESPACIOS 
ARQUITECTONICOS 
Acceso a la zona de 
biblioteca 
Recibir Visitantes/alumnos Hall ingreso 
 
Acceso a la zona de 
biblioteca 
Informar Recepcionista Técnico Bibliotecario 
 
Fomentar la lectura Buscar e 
interactuar 







Fomentar la lectura 
Buscar y escoger 
Volúmenes 
Visitantes/alumnos 
Colección de volúmenes 
 
Fomentar la lectura 










Área de computo 
 
Fomentar la lectura Leer y estudiar Visitantes 





SS. HH Hombres 
 
SS. HH Mujeres 
 
Generar energía Impulsar 
Personal 
Cuarto de tablero 
eléctrico 
Control y audio Impulsar 






Visitantes Depósito de libros 
 
Nota. En el cuadro se aprecia la distribución de ambientes en la zona de la biblioteca. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 Tabla 29 
Cuadro de programación, aspecto cualitativo, cafetería.                    
 
CARACTERIZACION Y NECESIDADES DE USUARIO – CAFETERIA. 
 
NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS 
ESPACIOS 
ARQUITECTONICOS 








SS. HH Hombres 
 







Nota. En el cuadro se aprecia la distribución de ambientes en la zona de la cafetería. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 Tabla 30 
Cuadro de programación, aspecto cualitativo, auditorio.  
 
CARACTERIZACION Y NECESIDADES DE USUARIO – AUDITORIO. 
 
NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS 
ESPACIOS 
ARQUITECTONICOS 








SS. HH Hombres 
 
SS. HH Mujeres 
 
































Cuarto de limpieza 
 
Generar energía Impulsar Personal 
Cuarto de tablero 
eléctrico 
Control y audio Impulsar Personal Cuarto de Data 
 
Elaboración de 






Cocina para la cafetería 
 
Recibir Recepción Recepcionista 
Hall/ reparto cocina 
 





Almacén de alimentos 
 
Almacenar objetos de 
limpieza 
Cuarto de limpieza 
 




Almacenar objetos de 
limpieza 








Generar energía Impulsar Personal 



























SS. HH Hombres 
artistas 
 
SS. HH Mujeres 
artistas 
 
Nota. En el cuadro se aprecia la distribución de ambientes en la zona del auditorio. 
Fuente. Elaboración propia. 
 Tabla 31 
Cuadro de programación, aspecto cualitativo, deporte. 
 
CARACTERIZACION Y NECESIDADES DE USUARIO – DEPORTE 
 




































Nota. En el cuadro se aprecia la distribución de ambientes en la zona de deporte 
Fuente. Elaboración propia. 
 Tabla 32 
Cuadro de programación, aspecto cualitativo, aulas.         
 
CARACTERIZACION Y NECESIDADES DE USUARIO – AULAS 
 




































Generar energía Impulsar Personal 
Cuarto de tablero 
eléctrica 
Control y audio Impulsar Personal 

















Guardar y gestionar Personal 
Cuarto de limpieza 
 
Nota. En el cuadro se aprecia la distribución de ambientes en la zona de aulas 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 Tabla 33 
Cuadro de programación, aspecto cualitativo, Laboratorio y talleres.        
 
CARACTERIZACION Y NECESIDADES DE USUARIO – LABORATORIO Y TALLERES. 
 




































soldadura Aprendizaje y 
desarrollo 
Docentes/Alumnos 
















SS. HH Hombres 
 
SS. HH Mujeres 
 
Generar energía Impulsar Personal 
Cuarto de tablero  
 
Control y audio Impulsar Personal 










Guardar y gestionar Personal 









Nota. En el cuadro se aprecia la distribución de ambientes en la zona de laboratorios y 







 Tabla 34 
Cuadro de programación, aspecto cualitativo, servicio general. 
 
CARACTERIZACION Y NECESIDADES DE USUARIO – SERVICIO GENERAL 
 
NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS 
ESPACIOS 
ARQUITECTONICOS 
Lugar de descarga Carga y descarga 
Personal 








Cuarto de Basura 
 




Cuarto de Limpieza 
 
Generar energía Impulsar 
Cuarto de tablero 
 
Sub- estación eléctrica 
 
Control y audio Impulsar 
Cuarto de data General 
 





Cuarto de bomba 
 
Cuarto de cisterna 
 

























Nota. En el cuadro se aprecia la distribución de ambientes en la zona de servicio generales. 





 4.2.2. Aspectos cuantitativos 
4.2.2.1. Cuadro de área-Interior.    
  Tabla 35 





















































Hall de ingreso/ 
Recepción 







Visita Sillones. Sala de estar 
 










Gestionar Personal Estante Archivo 
 






Mesa, silla y 
pizarra. 
Sala de reunión 
 





Visita Sillones. Sala de estar 
Administración 









SS. HH Hombres 
 








SS. HH Mujeres 
 







































Sala de Reunión 
académico 





 Nota. En el cuadro se aprecia la distribución de áreas y metrados de administración. Fuente. Elaboración propia. 
 













































Personal Repisas Deposito 
 





Visita Sillones. Sala de estar 
 



























































SS. HH Hombres 
 








SS. HH Mujeres 
 









Control y audio Impulsar personal Maquinas Cuarto de data 
 
1 1 5.76 5.76 
17.66 
Generar energía Impulsar Personal Maquinas Cuarto de tablero 
 
















Cuarto de Basura 
 





 Tabla 36 
Cuadro de programación, aspecto cuantitativo, S.U.M. 
  
  



































































Sillas, mesa y 
proyector 
Sala de uso 
múltiples 
 










Acceso a la 
zona de 
servicio 
Recibir Personal Repisas 
Hall de servicios 
 




Impulsar Personal Maquinas 
Cuarto de tablero 
eléctrica 






Cuarto de deposito 
 
1 1 3.20 3.20 
Control y 
audio 
Impulsar Personal Maquinas 
Cuarto de data 
 






 Tabla 37 











































































































































Área de computo 
 









Área de lectura 
 









SS. HH Hombres 
 












SS. HH Mujeres 
 










Impulsar Personal Maquinas 
Cuarto de tablero 
eléctrico 




Impulsar Personal Maquinas 
Cuarto de data 
 







Depósito de libros 
 
1 5 2.00 10 
 
 Nota. En el cuadro se aprecia la distribución de áreas y metrados de la biblioteca. Fuente. Elaboración propia. 
 Tabla 38 




























































Comensales Mesa y sillas. 
Comedor terraza 
 







Comensales Mesa y sillas. 
Comedor Interior 
 







SS. HH Hombres 
 






SS. HH Mujeres 
 


























mesa y silla. 
Cocina para la 
cafetería 
 
1 3 9.30 27.90 
62.53 
Recibir Recepción Recepcionista Estantes 
Hall/ reparto cocina 
 





















Cuarto de limpieza 
 












































Zona de Limpieza 
 


























Impulsar Personal Maquina 
Cuarto de tablero 
eléctrico 







Área de estar 
 











mesa y silla. 
Kitchenette 1 2 9.30 18.60 
 Nota. En el cuadro se aprecia la distribución de áreas y metrados de la cafetería. Fuente. Elaboración propia. 
  
 Tabla 39 



























































































SS. HH Hombres 
 








SS. HH Mujeres 
 










Área de butacas 
 

















































Área de estar 
 










SS. HH Hombres 
artistas 
 








SS. HH Mujeres 
artistas 







































Cuarto de limpieza 
 
1 1 - 5.80 
Generar 
energía 
Impulsar Personal Maquina 
Cuarto de tablero 
eléctrico 
1 1 - 6.18 
Control y 
audio 
Impulsar Personal Maquina 
Cuarto de Data 
 
1 1 - 5.81 





 Tabla 40 











































































































SS. HH Hombres 
 







SS. HH Mujeres 
 










1 4 - 7.60 
   














 Tabla 41 




































































 Aulas Teóricas 
 














Aula de computo 










SS. HH Hombres 









SS. HH Mujeres 






































Impulsar Personal Maquina 
Cuarto de tablero 
eléctrica 




Impulsar Personal Maquina 
Cuarto de data 
 
1 1 - 9.70 
Mantenimient




Cuarto de ducto  
 







Cuarto de limpieza 
 1 1 - 1.50 
   





  Tabla 42 



















































































































Taller de motores 
 











































































































SS. HH Hombres 
 









SS. HH Mujeres 
 




























Impulsar Personal Maquina 
Cuarto de tablero  
 




Impulsar Personal Maquina 
Cuarto de data 
 
1 1 - 14.68 
 
Gestionar 
Gestionar Personal Maquina 
Cuarto de bomba 
 










1 1 - 2.00 
 
  Nota. En el cuadro se aprecia la distribución de áreas y metrados de talleres. Fuente. Elaboración propia. 
 
  Tabla 43 























































Plataforma de carga 
y descarga 







































Cuarto de Limpieza 
 
1 1 - 12.07 
Generar 
energía 
Impulsar Personal Estante Cuarto de tablero 1 1 - 11.40 
Generar 
energía 




1 1 - 17.50 
Control y 
audio 
Impulsar Personal Maquina 
Cuarto de data 
General 
 
1 1 - 19.24 
Generar 
energía 
Impulsar Personal Maquina 
Grupo electrógeno 
 
1 1 - 36.90 
Gestionar 
 
Gestionar Personal Maquina Cuarto de bomba 1 1 - 10.20 
Gestionar 
 





















































mesa y silla. 








1 4 - 10.50 
   






• Resume de programa arquitectónico 
 
 
 Tabla 44 
Programa arquitectónico, cuadro de áreas total de zonas. 
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
ZONAS TOTAL 
Zona Administrativa 454.01 m2 
Zona Sala de Uso 
Múltiples 
232.77 m2 
Zona de biblioteca 618.64 m2 
Zona de Cafetería 382.40 m2 
Zona de Auditorio 661.54 m2 
Zona de Deporte 39.47 m2 
Zona de Aulas 3512.12 m2 
Zona de talleres 1513.94 m2 
Zona de Servicios 
Generales 
350.58 m2 
CUADRO DE RESUMEN 
Total, área construida 7765.43 m2 
% de Muros (15%) 1164.81 m2 
% de Circulación (20%) 1553.09 m2 
Total, Área Libre 12234.57m2 
TOTAL 20000.00 m2 
 
Nota. En el cuadro se muestra las áreas totales del programa arquitectónico de cada zona.  














4.3. Análisis del terreno 
4.3.1. Ubicación del terreno 
Se encuentra ubicado en la Av. Los Paredones N° 800. Dentro del distrito de 
Nasca, Provincia de Nasca y departamento de Ica, la accesibilidad hacia este 
lugar se puede considerar buena. Con respecto a los relieves del inmueble se 
puede considerar que el terreno es casi plano. Se debe mencionar que como 
referencia a la ubicación del Terreno este existe en conjunto con otros 





















Nota. En el siguiente grafico se muestra la ubicación del terreno donde se va a 














4.3.2. Topografía del terreno 
El terreno del proyecto a desarrollar del centro de erudición superior tecnológico, 
se mantiene en una topografía plana ya que cada 500 metros de sur a oeste tiene 
un relieve menos del 1.0% ya que no afectara en nada al desnivel del terreno en 
nuestro proyecto. 
Figura 14 



















Nota. En el siguiente gráfico se muestra las líneas topográficas sobre el 
terreno.  Fuente. Mapa de altitud, por opentopom ap.org. 
4.3.3. Morfología del terreno. 
El predio del proyecto contiene una forma rectangular, con una superficie de 
20000.00 m2 y su perímetro es de 600.00 ml. 
 Tabla 45 
Linderos del terreno. 
LINDEROS DEL TERRENO 
Por el frente Av. Los paredones.  Con 200 ml. 
Por la derecha Av. Las cuencas. Con 100 ml. 
Por la izquierda Calle 04. Con 100 ml. 
Por el fondo Calle 05. Con 200 ml. 
 
Nota. En la tabla se muestra como está compuesta el terreno perimétricamente.  















Figura 15  











Nota. En el siguiente gráfico se muestra el perímetro del terreno.   
Fuente. Elaboración propia.  
4.3.4. Estructura urbana 
Morfología: 
El distrito de Nasca, fue creciendo ortogonal base en su alrededor de la plaza 
de armas teniendo en cuentas las principales calles como: La calle jirón callao, 
jirón Tacna y jirón Arica, ya que la ciudad ha tomado la forma de expandirse, el 
crecimiento de la ciudad se ha formado espontáneamente irregular. 
Figura 16 



















Nota. En el siguiente gráfico se muestra la morfología de la ciudad de Nasca donde está 








El área donde se ubica el terreno tiene una tipología irregular, tanto como 
las manzanas y los lotes, teniendo en cuenta que la ciudad está 
comenzando a desarrollarse. Las personas que viven por la Avenida los 
paredones (donde se ubica el proyecto) han tratado de ubicarse con una 
trama recta debido que la avenida conecta con la carretera 
interoceánica. 
Tipos de espacios: 
 
Debido a que la ciudad está comenzando a desarrollarse, Las áreas 
verdes o espacios recreativos se encuentran al borde de la ciudad, 
teniendo como nombre el estadio municipal del distrito. 
Servicios básicos: 
• Fuente de agua: 
Esta localidad se abastece de agua subterránea a través de tres (02) 
pozos tubulares de 100 mts de profundidad en promedio cada uno, 
ubicados dentro de la ciudad en Av. La cultura 509-5011 a una distancia 
aproximada de 0.5 kms de la localidad de la plaza de armas de Nasca. 
de Línea de Conducción (Impulsión) considerando las pendientes del 
terreno. 
La explotación de los tres (02) pozos la hace la empresa municipal de 
agua potable y alcantarillado Virgen de Guadalupe del sur S.A.C – 
EMPAVIGS. S.A.C con quien tiene una concesión autorizada por 
Resolución de la Administración Técnica del Distrito. 
La producción total promedio de los tres (02) pozos es de 34 lps, siendo 
los rendimientos por pozo los siguientes: 
 
POZO RENDIMIENTO 
N° 01        18 lps 
N° 02        16 lps 
 
además de los dos (02) pozos que viene operando actualmente, tendría 






• Sistema de alcantarillado:  
La Municipalidad Distrital de Nasca, en el ámbito de su actuación (Casco Central, 
Zona Industrial, AAHH y PPJJ) brinda un servicio de alcantarillado deficiente. 
Actualmente el tendido de redes de colectores cubre un 70% de la localidad, 
estando en muchos sectores las redes totalmente deterioradas, además el sistema 
de bombeo es también deficiente, lo conforman 04 Cámaras de Bombeo, desde 
donde se evacua las aguas servidas a las Pozas de Oxidación construidas por la 
Municipalidad hace más de 10 años, que, así mismo, estarían no operativas. La 
Municipalidad tiene previsto cubrir por lo menos un 95% de las necesidades de 
redes de colectores. 
• Energía eléctrica.  
La energía en la ciudad es administrada por Electro dunas, su ubicación actual en 
la ciudad de Nasca es en Juan Matta 920, la planta central se encuentra en la 
ciudad de Ica. 
4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 
El predio se encuentra frente de la Av. Los paredones es una Av. Principal el cual 
conecta el distrito de Nasca y el distrito de Vista alegre. El flujo vehicular es bajo el 
10% de los vehículos transita por esta zona ya que es una expansión que aún no 
está urbanizada en su totalidad lo cual hace que el flujo de vehículos sea mínimo, 
vehículos que transitan son de tipo liviano y pesado. 
Figura 17 



































Nota. En el siguiente gráfico se muestra la carretera panamericana sur que se 
encuentra en el distrito de Nasca. Fuente. Google eart pro, 3d. 
 
Figura 19 











Nota. En el siguiente gráfico se muestra el corte de vía de la carretera 















Nota. En el siguiente gráfico se muestra la carretera interoceánica que se 



















Nota. En el siguiente gráfico se muestra el corte de vía de la carretera 
















Nota. En el siguiente gráfico se muestra el corte de vía de la carretera 
interoceánica, que se encuentra en la ciudad de Nasca. Fuente. Elaboración 
propia. 
Figura 23 










Nota. En el siguiente gráfico se muestra la avenida los paredones que se 
encuentra en el distrito de Nasca. Fuente. Tomada de la página web de la 

















Nota. En el siguiente gráfico se muestra el corte de vía de la avenida los 
paredones, que se encuentra en la ciudad de Nasca. Fuente. Elaboración propia. 
 
4.3.6. Relación con el entorno 
La zona tiene una variedad de equipamientos ya que la Av. Los 




















Nota. En el siguiente gráfico se aprecia el distrito de Nasca, y en esta se está 
ubicando las calles principales del terreno escogido en relación al entorno. 




















Nota. En la siguiente imagen se aprecia el exterior principal de la institución 
educativa, Roberto Pisconti que se ubica en el distrito de Nasca. Fuente. Google 
eart pro, 3d. 
Figura 27 











Nota. En la siguiente imagen se aprecia la fachada principal del estadio municipal 
del distrito de Nasca. Fuente. Google eart pro, 3d. 
Figura 28 










Nota. En la siguiente imagen se aprecia la fachada principal del instituto de 

















Nota. En la siguiente imagen se aprecia la fachada principal del instituto de 
educación pedagógico público de Nasca. Fuente. Google eart pro, 3d. 
 
Figura 30 










Nota. En la siguiente imagen se aprecia el restaurante el búho Marck, que se 
encuentra ubicada en la avenida los paredones, situado en el distrito de Nasca. 
Fuente. Google eart pro, 3d. 
 
Figura 31 










Nota. En la siguiente imagen se aprecia la iglesia los mormones, que se 
encuentra ubicada en la avenida los paredones, situado en el distrito de Nasca. 


















Nota. En la siguiente imagen se aprecia el hospital de EsSalud, que se encuentra 















Nota. En la siguiente imagen se aprecia el hotel suite, tres estrellas, que se encuentra 
ubicada en la avenida los paredones, situado en el distrito de Nasca. Fuente. Google 







• Plano actual del distrito de Nasca. 
Figura 34 
Plano actual de la ciudad de Nasca.            


















Nota. En el siguiente gráfico se muestra el plano actual de la ciudad de Nasca, 
teniendo en cuenta que es una población en desarrollo.  Fuente. Elaboración propia. 
• Propuesta macro. 
Figura 35 














Nota. En el siguiente gráfico se muestra la propuesta macro del distrito de 







• Propuesta micro. 
Figura 36 

























Nota. En el siguiente gráfico se muestra la propuesta micro del distrito de 










4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios. 
Zonificación. El tipo de zonificación del predio es R3  
Figura 37 




























Nota. En el siguiente grafico se muestra el plano de zonificación donde también se 
encuentra ubicado el terreno donde el predio ubicado es en la avenida los paredones 
teniendo una zonificación de R3. Fuente. Tomada de la página web, de la Municipalidad 
provincial de Nasca. 
 
 Tabla 46 
Cuadro de zonificación residencial de la ciudad de Nasca. 
 

















Nota. En el cuadro se muestra las normas para habilitación y subdivisión de tierras de 
residencias, de la ciudad de Nasca. Fuente. Tomada de la página web, de la 








 Tabla 47 






























Nota. En el cuadro se muestra las normas para habilitación y subdivisión de tierras de 
comercio, de la ciudad de Nasca. Fuente. Tomada de la página web, de la Municipalidad 
provincial de Nasca. 
 
 
 Tabla 48 


















Nota. En el cuadro se muestra las normas para habilitación y subdivisión de tierras 
industriales, de la ciudad de Nasca. Fuente. Tomada de la página web, de la 
































































5.1. Conceptualización del objeto urbano arquitectónico 
5.1.1. Ideograma Conceptual 
El proyecto nace con una idea conceptual que se basa en el estilo 
neoplasticismo, es un estilo serio y geométrico en su tipo de arte, 
debidamente a sus cuadros que se manifiestan de elementos formales, 
teniendo forma en líneas y planos 
Figura 38 













Nota. En el siguiente grafico se muestra un cuadro neoplasticismo, teniendo en cuenta 
que es un arte que está vinculado a los inicios del arte abstracto especialmente al 
futurismo y cubismo. Fuente. Tomada del artista, Cornelis Mondriaan. 
Figura 39 













Fuente. Contre-construction the van doesburg, 1923. 
La volumetría que estamos formando con el cuadro de pintura, vemos que hay 
volúmenes interesantes y formas lineales que tienen un orden haciendo una 

















Nota. En el siguiente grafico se muestra un cuadro neoplasticismo, teniendo en cuenta que la 
elaboración de la volumetría se está formando por uno mismo, para llegar así a mostrar el conjunto 
que se puede obtener de la pintura, en la arquitectura. 
 Fuente. Tomada del artista, Cornelis Mondriaan y la volumetría elaboración propia. 
Volumetría ya en terreno formando cubos de colores transmitiendo del cuadro ya el 
proyecto dando jerarquía ciertas áreas y conexiones dando entender un orden y 
complementando con el terreno y sus alrededores. neoplasticismo 
Figura 41 









Nota. En el siguiente grafico se va obteniendo la forma de conexiones y volumetría en 
el terreno, obteniéndose del cuadro de neoplasticismo. Fuente. Elaboración propia. 
Figura 42 









Nota. En el siguiente grafico se va obteniendo la forma de conexiones y volumetría en 







5.1.2. Criterios de diseño. 
✓ Aspectos Constructivos. 
➢ Para el diseño constructivo se utilizará materiales como el acero, 
en algunas columnas y diseños de los respectivos ambientes, 
además se empleará concreto para la construcción de los sectores 
que lo requieren y vidrio en las ventanas altas y bajas. 
➢ Se está utilizando pérgolas de madera para el techado de las áreas 
comunes y terrazas del comedor,  
➢  Uso de concreto en los portales de ingreso para que se contemple 
una jerarquía de ingreso al establecimiento general. 
 
✓ Aspectos Formales. 
➢ El proyecto se adaptará al relieve natural del terreno obtenido. 
➢ El diseño se formará obteniendo la conexión entre los sectores y 
los espacios comunes, cuales se obtendrán una integración con 
sus alrededores en el entorno. 
➢ En el interior del proyecto, se obtendrá un boulevard que permitirá 
ser el eje      principal en dar conexiones a los espacios utilizados. 
 
✓ Aspectos Funcionales. 
➢ Contemplar una adecuada zonificación para los usuarios. 
➢ Precisar las áreas primordiales, de manera que tenga fluidez con 
todo el proyecto. 
➢ Contener áreas verdes para las áreas comunes y en su alrededor 
en el diseño del proyecto para poder así enriquecer la jerarquía de 
espacios. 
✓ Aspectos Espaciales. 
➢ se integrará espacios que conecten con el boulevard, dando una 
buena circulación para los usuarios. 
➢ En cada sector contaran con espacios de áreas comunes, asientos 
y pérgolas de madera. 
➢ Se generará una volumetría adecuada para cada ambiente 






✓ Aspectos Ambientales. 
➢ Los espacios generados para los usuarios, están dirigidos al norte para 
obtener un buen manejo del sol. 
➢ Se está incluyendo ventilaciones cruzadas para todos los ambientes y 
sectores, para que tengan una buena fluidez y tener un ambiente fresco.  
➢ Aprovechando las áreas verdes, para que el proyecto tenga un confort entre 
los sectores. 
5.1.3. Partido Arquitectónico 
✓ Orientación de los sectores: 
Los sectores para cada usuario están siendo orientados de norte a sur, teniendo en 
cuenta las áreas verdes y áreas comunes en medio de cada sector para que tengas 
un buen recorrido de ventilación cruzada, obteniendo un confort termino natural en 
los ambientes. 
Figura 43 













Nota. En el siguiente grafico se aprecia como los sectores están orientados con el viento 
que frecuente mente hay en la volumetría del proyecto, ubicado en el distrito de Nasca. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
✓ Distribución de espacios 
La distribución de los sectores se obtiene generalmente de la interconexión entre 
todos, así generando una infraestructura volumétrica que se busca integrar a los 







✓ Conexión de Sectores: 
 
La conexión de los sectores se entrelaza con puentes y pasadizos para los 
usuarios, obteniendo una volumetría semejante y conectada entre ambos. 
Figura 44 












Nota. En el siguiente grafico se muestra la distribución de los sectores teniendo en 
cuenta las conexiones entre ellas, para que todo el proyecto se encuentre conectado. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
5.2. Esquema de zonificación 
 
Se está proyectando generalmente la zonificación dependiendo de la 
funcionalidad de sus espacios, los cuales se toma un conjunto y se unen 
entre ellas. 
 
➢ Zona de administración. 
➢ Zona de cafetería. 
➢ Zona de biblioteca. 
➢ Zona de aulas. 
➢ Zona de área común. 
➢ Zona de laboratorios y talleres. 
➢ Zona de auditorio. 











Plano de Zonificación de Primer Piso. 
Nota. En el siguiente grafico se muestra la zonificación de primer piso por sectores (A, 
B, C, D, F, G). Fuente. Elaboración propia. 
Figura 46 
Plano de Zonificación de Segundo Piso. 
Nota. En el siguiente grafico se muestra la zonificación de segundo piso por sectores 







Plano de Zonificación de Tercer Piso. 
Nota. El grafico se muestra la zonificación de Tercer piso por sector (C). Fuente. Elaboración propia. 
➢ Circulación. 
Figura 48 
Plano de Circulación de Primer Piso. 
Nota. El grafico se muestra la Circulación Principal de color rojo y la Secundaria de color 






 Figura 49 
Plano de Circulación de Segundo Piso. 
Nota. El grafico se muestra la Circulación Secundaria de color amarillo en el sector C. Fuente. Elaboración 
propia. 
 Figura 50 


























5.3. Planos arquitectónicos del proyecto 
5.3.1. Plano de Ubicación y Localización 
Figura 51 


















Nota. El grafico se muestra la Ubicación del Terreno. Fuente. Elaboración propia. 
5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico 
 Figura 52 




















5.3.3. Plano General  
Figura 53 
Plano general 1/500. 
Nota. El grafico se muestra Plano General con las vías principales y secundarias.  
Fuente. Elaboración propia. 
 Figura 54 
Plano General de Primer Piso 1/300. 







Plano General de Segundo Piso 1/300. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 Figura 56 
Plano General de Tercer Piso 1/300. 






5.3.4. Planos de Distribución por Sectores y Niveles 
Figura 57 
Planos de distribución por sectores de Administración y Cafetería 1/100. 
Nota. El grafico representa la distribución de sectores de Administración y Cafetería. Fuente. 
Elaboración propia. 
Figura 58 
Plano de distribución del primer piso del sectores de S.U.M y Biblioteca 1/100. 
Nota. El grafico representa la distribución de sectores de Sum y Biblioteca.  







Plano de distribución del segundo piso del sectores de Biblioteca 1/100. 
Nota. El grafico representa la distribución del segundo piso de la Biblioteca.  
Fuente. Elaboración propia. 
Figura 60 
Planos de distribución del primer piso del sectores de Aulas y Laboratorios 1/100. 
Nota. El grafico representa la distribución de sectores de Aulas y Laboratorios.  







Planos de distribución del segundo piso del sectores de Aulas y Laboratorios 1/100. 
Nota. El grafico representa la distribución del segundo piso de sectores de Aulas y 
Laboratorios. Fuente. Elaboración propia. 
Figura 62 
Planos de distribución del tercer piso del sectores de Aulas y Laboratorios 1/100. 
Nota. El grafico representa la distribución del tercer piso de sectores de Aulas y Laboratorios. 








Planos de distribución por sectores de Talleres 1/100. 
Nota. El grafico representa la distribución de Talleres. Fuente. Elaboración propia. 
Figura 64 
Plano de distribución por sectores de Servicios Generales 1/100. 
Nota. El grafico representa la distribución del sector de Servicios Generales.  







Planos de distribución por sectores de Auditorio 1/100. 
Nota. El grafico representa la distribución del sector de Auditorio.  
Fuente. Elaboración propia. 
 Figura 66 
Planos de Plot Plan 1/300. 
 







Corte General 1/200. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 68 
Elevación General 1/200. 







5.3.5.  Plano de Elevaciones por sectores 
Figura 69 
Elevación por sectores 1/100. 

















5.3.6. Plano de Cortes por sectores 
 
 Figura 70 
Cortes por Sectores 1/100. 
























5.3.7. Planos de Detalles Arquitectónicos 
• Sector C, primer piso. 
 Figura 71 
 Planos de detalles Arquitectónico Primer Piso 1/25. 

























• Sector C, segundo piso. 
 
 Figura 72 
  Planos de detalles Arquitectónicos Segundo Piso 1/25. 



































• Sector C, tercer piso. 
 
 Figura 73 
Planos de detalles Arquitectónicos Tercer Piso 1/25. 
















5.3.8. Plano de Detalles Constructivos 
 
Figura 74 
Planos de detalles Constructivos 1/25. 
 







5.3.9. Planos de Seguridad 
5.3.9.1. Plano de señalética, General. 
 Figura 75 
Planos de Señalética Generales de Primer Piso 1/300. 







Planos de Señalética Generales de Segundo Piso 1/300. 
 Fuente. Elaboración propia. 
Figura 77 
Planos de Señalética Generales de Tercer Piso 1/300. 







• Plano de señalética, Sector C. 
 
 Figura 78 
Planos de Señalética de Primer Piso, Sector C 1/125. 
 Fuente. Elaboración propia. 
Figura 79 
Planos de Señalética de Segundo Piso, Sector C 1/125. 







Planos de Señalética de Tercer Piso, Sector C 1/125. 
Fuente. Elaboración propia. 
5.3.9.2. Plano de evacuación, General. 
 
 Figura 81 
Planos de Evacuación General 1/300. 
 






• Plano de evacuación, Sector C. 
 
 Figura 82 
Plano de Evacuación de Primer Piso, Sector C 1/125. 
Fuente. Elaboración propia. 
Figura 83 
Planos de Evacuación de Segundo Piso, Sector C 1/25. 








Planos de Evacuación de Tercer Piso, Sector C 1/125. 













































“Espacio de erudición superior tecnológico en el distrito de Nasca” 
 
➢ Ubicación del proyecto. 
El proyecto “Espacio de erudición superior tecnológico” se encuentra 
ubicado en el distrito de Nasca, que se ubica en la región de Ica, con 
una altitud a 520 m.s.n.m y una distancia de 439 km al sur de la 
capital de Perú.  
• Departamento:  Ica 
• Provincia:   Nasca 
• Distrito:   Nasca 
• Nombre de la vía: AV. Los Paredones. 
• Manzana:   S/N 





Actualmente el terreno se encuentra eriazo, ya que hace unos 10 
años era área agrícola, pero con el pasar del tiempo se fue 
expandiendo la ciudad y ahora toda el área en sus alrededores se 
encuentran moradores y nuevas viviendas y esta zonificado R3 por 
la municipalidad distrital de Nasca. 
➢ Obra por ejecutarse 
El presente proyecto comprende los siguientes niveles: 3 Pisos de 
edificación 
➢ Área y linderos del terreno 
El terreno posee una forma rectangular y tiene una extensión 
de 20000.00 m2. Teniendo como perímetro 600.00 ml. 
 
LINDEROS DEL TERRENO 
Por el frente Av. Los paredones.  Con 200 ml. 
Por la derecha Av. Las cuencas. Con 100 ml. 
Por la izquierda Calle 04. Con 100 ml. 







En el proyecto consta de 3 acceso peatonales, el principal acceso esta 
por la avenida los paredones, el segundo acceso se encuentra por la 
calle 04 y por último el tercer acceso se encuentra ubicado por la calle 
05, además cuenta con dos patios de maniobras, el primer patio de 
maniobra que es para los talleres y el segundo patio de maniobra que es 
dirigido para los servicios generales, se encuentran ubicados por la calle 
05. Y por último contamos con un acceso que es para el estacionamiento 
del proyecto que se encuentra ubicado por la avenida las cuencas. 
➢ Criterios de diseño. 
✓ Aspectos Constructivos. 
➢ Para el diseño constructivo se utilizará materiales como el acero, en 
algunas columnas y diseños de los respectivos ambientes, además se 
empleará concreto para la construcción de los sectores que lo 
requieren y vidrio en las ventanas altas y bajas. 
➢ Se está utilizando pérgolas de madera para el techado de las áreas 
comunes y terrazas del comedor,  
✓ Aspectos Formales. 
➢ El proyecto se adaptará al relieve natural del terreno obtenido. 
➢ En el interior del proyecto, se obtendrá un boulevard que permitirá 
ser el eje      principal en dar conexiones a los espacios utilizados. 
✓ Aspectos Funcionales. 
➢ Contemplar una adecuada zonificación para los usuarios. 
➢ Precisar las áreas primordiales, de manera que tenga fluidez con todo 
el proyecto. 
✓ Aspectos Espaciales 
➢ Se integrará espacios que conecten con el boulevard, dando una 
buena circulación para los usuarios. 
➢ En cada sector contaran con espacios de áreas comunes, asientos y 
pérgolas de madera. 
✓ Aspectos Ambientales. 
➢ Los espacios generados para los usuarios, están dirigidos al norte para 






➢ Se está incluyendo ventilaciones cruzadas para todos los ambientes y 
sectores, para que tengan una buena fluidez y tener un ambiente fresco.  
➢ Descripción del proyecto. 
Para el diseño y distribución del proyecto espacio de erudición superior 
tecnológico, se ha obtenido la investigación necesaria del distrito de 
Nasca, para así tener un buen uso al predio elegido, teniendo en cuenta 
el reglamento nacional de edificaciones (R.N.E.) Y la resolución 
viceministerial N° 140-2021-MINEDU 
El espacio de erudición superior tecnológico en el distrito de Nasca – Ica 
es un proyecto de nivel educación superior no universitario, que cuenta 
con 20000.00 m2 (2 hectáreas)  
El uso del proyecto es dirigido al uso de educación, con la edificación de 
3 Pisos. 













































Zona administrativa 454.01 m2 
Zona sala de uso 
múltiples 
232.77 m2 
Zona de biblioteca 618.64 m2 
Zona de cafetería 382.40 m2 
Zona de auditorio 661.54 m2 
Zona de deporte 39.47 m2 
Zona de aulas 3512.12 m2 
Zona de talleres 1513.94 m2 
Zona de servicios 
generales 
350.58 m2 
Cuadro de resumen 
Total, área construida 7765.43 m2 
% de muros (15%) 1164.81 m2 
% de circulación (20%) 1553.09 m2 
Total, área libre 12234.57m2 






➢ Primer piso. 
• ZONA DE ADMINISTRACIÓN. 
o Administración General 
▪ Informes  (01). 
▪ Sala de estar  (01). 
▪ Archivos  (01). 
▪ Sala de Reunión – Para 15 personas  (01). 
▪ Sala de Administración  (01). 
▪ SS. HH Hombres  (01). 
▪ SS. HH Mujeres  (01). 
▪ Administración  (01). 
▪ Secretaria  (01). 
▪ Contabilidad  (01). 
▪ Gerente  (01).  
 
o Administración Académico 
▪ Sala de reunión – para 15 personas  (01). 
▪ Admisión  (01). 
▪ Caja  (01). 
▪ Cuarto de tablero  (01).  
▪ Dirección  (02). 
▪ Bienestar  (01). 
▪ Osar  (01). 
▪ Psicólogo  (01). 
▪ Área técnica  (01). 
▪ Sala de estar  (01). 
▪ SS. HH Hombres  (01). 
▪ SS. HH Mujeres  (01). 
▪ Cuarto de limpieza  (01). 
▪ Cuarto de basura  (01). 
▪ Cuarto de data  (01). 
▪ Cuarto de tablero eléctrico  (01). 






• ZONA DE SALA DE USO MÚLTIPLES. 
▪ Hall de servicios  (01). 
▪ Cuarto de tablero eléctrico  (01). 
▪ Cuarto de depósito  (01). 
▪ Cuarto de data  (01). 
▪ Cuarto de Limpieza  (01). 
▪ Salón de Uso Múltiples – Para 130 Personas  (01). 
• ZONA DE BIBLIOTECA. 
▪ Técnico Bibliotecario  (01). 
▪ Catalogo Virtual  (01). 
▪ Dirección General – Biblioteca  (01). 
▪ Colección de Volúmenes  (01). 
▪ Hemeroteca  (01). 
▪ Área de lectura. (01). 
▪ SS. HH Hombres  (01). 
▪ SS. HH Mujeres  (01). 
▪ Deposito  (01). 
▪ Cuarto de tablero eléctrico  (01). 
▪ Cuarto de Limpieza  (01). 
▪ Cuarto de data  (01). 
• ZONA DE CAFETERIA. 
▪ Comedor, Terraza – Para 85 Personas (01). 
▪ Comedor, Interno - Para 48 Personas (01). 
▪ SS. HH Hombres  (01). 
▪ SS. HH Mujeres  (01). 
▪ Cocina para cafetería (01). 
▪ Almacén de alimentos  (01). 
▪ Cuarto de limpieza  (01). 
▪ Depósito de Combustibles  (01). 
▪ Cuarto de Limpieza  (01). 
▪ Vestidores  (01). 
▪ Cuarto de tablero eléctrico  (01). 






▪ Kitchenette  (01). 
• ZONA DE AUDITORIO. 
▪ Vestíbulo  (01). 
▪ SS. HH Hombres  (01). 
▪ SS. HH Mujeres  (01). 
▪ Área de butacas – Para 190 Personas (01). 
▪ Escenario  (01). 
▪ Área de estar para artistas  (01). 
▪ Deposito  (01). 
▪ Cuarto de limpieza  (01). 
▪ Cuarto de tablero eléctrico  (01). 
▪ Cuarto de data  (01). 
▪ Camerino  (02). 
▪ SS. HH Hombres Artistas (01). 
▪ SS. HH Mujeres Artistas (01). 
 
• ZONA DE ACTIVIDAD FISICA – DEPORTE. 
▪ Tribunas  (02). 
▪ Cancha deportiva  (01). 
▪ SS. HH Hombres  (01). 
▪ SS. HH Mujeres  (01). 
▪ Vestidores  (01). 
 
• ZONA DE AULAS. 
▪ Aulas – 1 Aula por c/d 40 Personas. (05). 
▪ Aulas de cómputo  (03). 
▪ SS. HH Hombres  (01). 
▪ SS. HH Mujeres  (01). 
▪ Área social  (01). 
▪ Cuarto de tablero eléctrico  (01). 
▪ Cuarto de data  (01). 
▪ Cuarto de ducto  (01). 






• ZONA DE LABORATORIO Y TALLERES. 
▪ Laboratorio de Fisioterapia  (02). 
▪ SS. HH Hombres  (02). 
▪ SS. HH Mujeres  (02). 
▪ Taller de motores  (02). 
▪ Taller de mecánica  (02). 
▪ Taller automotriz  (01). 
▪ Taller de soldadura  (02). 
▪ Taller de transmisión  (01). 
▪ Vestidores  (01). 
▪ Cuarto de ducto  (01). 
▪ Cuarto de tablero eléctrico  (02). 
▪ Cuarto de data  (02). 
▪ Cuarto de bomba  (01). 
▪ Cuarto de Limpieza  (02). 
▪ Área social  (02). 
 
• ZONA DE SERVICIOS GENERALES. 
▪ Plataforma de carga y descarga  (01). 
▪ Almacén  (02). 
▪ Cuarto de Basura  (01). 
▪ Cuarto de limpieza  (01). 
▪ Cuarto de tablero eléctrico  (01). 
▪ Cuarto de Sub estación eléctrica  (01). 
▪ Cuarto de data General  (01). 
▪ Grupo electrógeno  (01). 
▪ Cuarto de bomba  (01). 
▪ Cuarto de cisterna  (01). 
▪ Hall de servicio  (01). 
▪ Área de estar  (01). 
▪ SS. HH Personal  (01). 
▪ Kitchenette  (01). 






➢ SEGUNDO PISO. 
• ZONA DE BIBLIOTECA. 
▪ Área de lectura  (01). 
▪ Área de cómputo  (01). 
 
• ZONA DE AULAS. 
▪ Aulas – 1 Aula por c/d 40 Personas. (05). 
▪ Aulas de cómputo  (03). 
▪ SS. HH Hombres  (01). 
▪ SS. HH Mujeres  (01). 
▪ Cuarto de tablero eléctrico  (01). 
▪ Cuarto de data  (01). 
▪ Cuarto de ducto  (01). 
▪ Cuarto de Limpieza   (01). 
 
• ZONA DE LABORATORIO Y TALLERES 
▪ Laboratorio de Hardware  (02). 
▪ Cuarto de ducto  (01). 
▪ Cuarto de tablero eléctrico  (01). 
▪ Cuarto de data  (01). 
▪ Cuarto de bomba  (01). 
▪ Cuarto de Limpieza  (01). 
▪ SS. HH Hombres  (01). 
▪ SS. HH Mujeres  (01). 
 
➢ TERCER PISO. 
• ZONA DE AULAS. 
▪ Aulas – 1 Aula por c/d 40 Personas. (05). 
▪ Cuarto de tablero eléctrico  (01). 
▪ Cuarto de data  (01). 
▪ Cuarto de ducto  (01). 









• ZONA DE LABORATORIO Y TALLERES 
▪ Laboratorio de Anatomía  (02). 
▪ Cuarto de ducto  (01). 
▪ Cuarto de tablero eléctrico  (01). 
▪ Cuarto de data  (01). 
▪ Cuarto de bomba  (01). 
▪ Cuarto de Limpieza  (01). 
▪ SS. HH Hombres  (01). 







5.5. Planos de especialidades del proyecto (sector elegido) 
5.5.1. Planos básicos de estructuras 
Figura 85 
Planos Básicos de Cimentación, Sector C 1/125. 
Fuente. Elaboración propia. 
5.5.1.2. Planos de estructura de losas y techos 
Figura 86 
























Planos de Segundo Piso de Losa Aligerada, Sector C 1/125. 
Fuente. Elaboración propia. 
Figura 88  
Planos de Tercer Piso de Losa Aligerada, Sector C 1/125. 






5.5.2. Planos básicos de instalaciones sanitarias 
5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable. 
Figura 89 
Planos Master de Instalaciones de Agua 1/300. 
Fuente. Elaboración propia. 
• Sector C, Instalación de agua. 
 Figura 90 







Planos de Segundo Piso de Instalaciones de Agua, Sector C 1/125. 
Fuente. Elaboración propia. 
Figura 92 


























5.5.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles 
 Figura 93 
Planos Master de Instalaciones Sanitarias 1/300. 
Fuente. Elaboración propia. 
• Sector C, Instalación sanitaria. 
 
 Figura 94 
Planos de Primer Piso de Instalaciones Sanitaria, Sector C 1/125. 







Planos de Segundo Piso de Instalaciones Sanitaria, Sector C 1/125. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 96 
 Planos de Tercer Piso de Instalaciones Sanitaria, Sector C 1/125 






5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS 
5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas 
(alumbrado y tomacorrientes). 
 Figura 97 
Planos Master de Instalaciones Electricas1/300.  
• Sector C, Instalación Eléctricas. 
Figura 98 








Planos de Segundo Piso de Instalaciones Eléctricas, Sector C 1/125. 
 




















Planos de Tercer Piso de Instalaciones Eléctricas, Sector C 1/125. 







5.6. Información complementaria 











































































El diseño del espacio de erudición superior tecnológico da la finalidad 
de implementar una edificación óptima para la capacitación técnica de 
los usuarios.  
 
El proyecto tiene diseños de espacios tanto como para la 
administración general y la administración académica, además cuenta 
con una respectiva biblioteca para los alumnos para que puedan 
culturizarse más en el aprendizaje. Los ambientes tales como aulas, 
laboratorios, y talleres que son dirigido para los estudiantes también 
se ha generado áreas sociales, áreas verdes y pérgolas al aire libre. 
Se diseño un auditorio y cancha deportiva, para desarrollar las 
actividades de los estudiantes. 
Se diseño en cada sector ambientes de servicios, tanto como data, 
limpieza, ducto de cables o tuberías, y tableros de control de 
electricidad. Como también tiene un sector de servicio general que 
contiene un patio de maniobra y un lugar especial para carga y 
descarga de almacenes de productos. 
Se obtuvo el diseño de la volumetría y los dimensionamientos de los 
sectores para que así tengan una jerarquía estable. 
Se elaboro el diseño mediante ventilaciones cruzada y el buen manejo 




















Se necesita diseñar más equipamientos funcionales y arquitectónicos 
con la ayuda de profesionales capacitados en el rubro de las 
edificaciones. 
 
Debe tener en cuenta el mantenimiento, en el establecimiento 
diseñado debido a que hay muchos usuarios que necesitan de los 
ambientes específicos para cada uno de ellos. 
 
Además, se recomienda diseñar más infraestructura de educación 
superior en el distrito, debido a que es una ciudad en desarrollo y a la 

















































Mapa resumen de normas de zonificación 
http://www.muninasca.gob.pe/files/transparencia/mapa/ 
 
Sistema de consulta de base de datos, Redatam 
https://censos2017.inei.gob.pe/redatam/ 
 





Diagrama de clima, de la ciudad de Nasca 
https://es.climate-data.org/america-del-sur/peru/ica/nazca-764107/ 
 
Instituto de educación superior tecnológico publico Nasca 
https://istpnasca.edu.pe/ 
 
Instituto superior pedagógico publico “Agustín Bocanegra y Prada” 
https://iesppabyp.edu.pe/ 
 
Instituto Selva System 
https://selvasystem.edu.pe/ 
 
Diseño de fachadas 
 https://www.archiexpo.es/prod/gammastone/product-78304-
1710748.html 
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